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ajattelivat ja
Äänioikeutettuja naisia oli pyörein luvuin 1.000.000
tttttt%tn
fejTy fäjT*> 400.000 naista ajatteli:
__ "Mitä se minulle kuuluu,
&CJ> C&O* kuinka maata hallitaan"
"Mitä me naiset siitä ymmärrämme,
— eikä mennyt lainkaan äänestämään.
500.000 naista ajatteli:
kuinka maata hallitaan"
ja veti viivansa miesten listalle.
10 0.000 naista ajatteli:
"Meillä naisillakin on edesvastuu siitä,
kuinka maata hallitaan"
— ja antoi äänensä naisehdokkaalle.
Mitä naiset viime vaaleissa
fylduåJH
Eikö näiden lukujen pitäisi muuttua?
Miten oli
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53.4 % 46.6 %
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50.1 %
Ei miehiä vastaan, vaan
miesten
Valituista
edustajista
naisia miehiä
Pyrkimys lisätä naisten edustusta kansaneduskunnassa ja
muualla, missä yhteisistä asioista päätetään, ei ole taistelua
miehiä vastaan, vaikka niin joskus väitetään.
Emme väheksy sitä kokemusta ja taitoa, jota miehillä on
julkisten asiain hoidossa, emmekä epäile heidän hyvää tah-
toaan Mutta
kukaan ei pidä epäluottamuslauseena isännälle,
että todetaan talon tarvitsevan myös emäntää.
Isänmaan yhteisessä talossa hoidetaan samanlaisia asioita
kuin yksityisessäkin: koetetaan saada pellot ja karjat, ko-
neet ja kädet tuottamaan paljon taloudellista hyvää, huo-
lehditaan järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamisesta,
hankitaan kaikille kunnollinen asunto ja ravinto, harkitaan,
miten terveys säilytetään ja lapset opetetaan sekä sairaista
ja heikoista huoli pidetään, ylläpidetään hyvät, rauhalliset
suhteet naapureihin. On siis selvä, että
yhteiskunnan suuressa talossa tulee myös naisten
olla miesten rinnalla johdossa ja työssä:
naisia
K-i oJO /o
8 % 92 %
Miehillä ei ole mitään aihetta siitä pahastua, että naiset
entistä suuremmassa määrässä pyrkivät ei vain työtä vaan
myös valtaa ja vastuuta jakamaan. Päinvastoin heillä on syytä
iloita siitä avusta, joka näin heilleannetaan, ja todella viisaat
miehet ovat sen aina oivaltaneetkin. Vaikka kaikki julkiset
asiat kuuluvat kaikille kansalaisille, on
asioita, joiden onnistunutta ratkaisua varten nais-
ten erityinen kokemus, kyky javaisto on tarpeen.
Tämä tulee varmaan tulevaisuudessa olemaan kaikille sel-
vää. Mutta niin miesten kuin meidän naisten itsemmekin on
aluksi vaikea uuteen tottua.
53 % 47 %
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53 % 47 %
Miten voisi olla
v. 19 3 9
Äänioikeutetuista
naisia miehiä
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naisia miehiä
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Täällä on nyt 184 miestä ja 16 naista
Isänmaan yhteinen etu vaatii, että myös
naiset täyttävät kansalaisvelvollisuutensa ja
ovat edesvastuullisina työntekijöinä mukana
siellä, missä
säädetään ne lait,
Eduskunnan
täysistunto.
joita jokaisen on noudatettava
päätetään snta,
kuinka valtion varat käytetään
Heinäkuun 1 ja 3 päivinä valitaan KANSANeduskuntaan uudet
edustajat. Pitäkäämme huoli siitä, että myös Suomen kansan
NAISET tulevat yhteiseen työhön mukaan.
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Missä ovat naiset?
Kun clet tämän lukenut, anna se naapurillesi
